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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В агропромышленном комплексе важ-нейшим и незаменимым фактором про- изводства является земля. Выполняя 
функции пространственного базиса, основного 
природного ресурса, главного средства труда 
и производства в сельском хозяйстве, она со всей 
очевидностью является базовым элементом об- 
щественных социально-экономических отно-
шений в целом и земельных – в частности.
Становление и совершенствование в Респуб- 
лике Беларусь рыночной экономики как саморе-
гулирующейся системы, базирующейся на еди-
ных экономических законах и развивающейся 
на основе принципов товарного рынка, делает 
реформирование земельных отношений одной 
из важнейших задач. Внедрение в аграрную 
экономику рыночного механизма, предполага-
ющего взаимодействие предложения, спроса 
и цен (как на основные средства производства, 
так и на сельскохозяйственную продукцию), обу- 
словливает необходимость совершенствования 
правовых и организационно-экономических 
аспектов земельных отношений. С учетом это-
го всестороннее исследование и анализ послед-
них представляются актуальными и практиче-
ски значимыми.
Георгий КОЛОСОВ
старший преподаватель кафедры менеджмента 
и маркетинга Полесского государственного университета
УДК 332.2.01
Сущность и содержание категории «земельные отношения»,  
место мониторинга и кадастровой оценки земель  
в системе земельных отношений
Введение
Основная часть
Следует отметить, что в научной среде нет 
единого понимания сущности категории «зе-
мельные отношения». В результате исследо-
ваний нами выявлены 5 основных подходов 
к определению внутреннего содержания данно-
го понятия (см. табл.).
Рассмотрение научных подходов к трактов- 
ке категории «земельные отношения» показало, 
что наряду с конкретизированными и емкими 
определениями встречаются формулировки, 
описывающие только объект и сферу приме-
нения понятия [9, 10, 11, 12, 13]. Анализ полу-
ченных в ходе исследования данных позволяет 
утверждать, что приведенные определения не 
противоречат друг другу, а органично взаимо- 
дополняются аспектами, раскрытыми различ-
ными авторами. Тем не менее ни один из су-
ществующих подходов объективно не может 
претендовать на право называться исчерпыва-
ющим.
Детальное изучение рассмотренных опре-
делений позволяет сделать вывод о том, что 
основными структурными элементами катего-
рии «земельные отношения» являются право-
вые, организационные и организационно-эконо- 
мические аспекты. Исследования показали, что 
на государственном уровне данные группы аспек-
тов отнесены к сферам земельного права, зем-
леустройства и земельного кадастра соответ-
ственно.
В нашей стране правовое регулирование 
земельных отношений осуществляется на ос-
нове Конституции Республики Беларусь и актов, 
утвержденных Президентом Республики Бела-
русь. Базовые положения определяются Кодек-
сом Республики Беларусь о земле [14]. В соот-
ветствии с последним объектами земельных от-
ношений являются земли, земельные участки, 
а также соответствующие права и ограничения 
прав. Исследование семантики слова «объект» 
вынуждает не согласиться с такой трактовкой. 
Согласно С. И. Ожегову, объект – все то, что яв-
ляется местом какой-нибудь деятельности [15]. 
В словаре Т. Ф. Ефремовой под объектом по-
нимается существующий вне нас и независимо 
от нашего сознания внешний мир, являющийся 
предметом познания и практического воздей-
ствия субъекта [16]. Толкование, практически 
идентичное с приведенным выше, встречается 
в словаре Д. Н. Ушакова [17, с. 385]. Следова-
тельно, относящиеся к земельным участкам 
права и их ограничения не могут являться 
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объектами земельных отношений, поскольку 
они по своей сути не способны быть местом 
какой-либо деятельности, а их существование 
напрямую связано с человеческим сознанием 
и зависит от него. Данные категории следует 
отнести к аспектам земельных отношений [16].
Сопоставление категорий «земля» (как ре-
сурса, который может быть использован в хо-
зяйственной деятельности) и «земельный уча-
сток» (как части земной поверхности, имеющей 
границу и целевое назначение) показывает, что 
в качестве объекта земельных отношений можно 
рассматривать только земельный участок [14]. 
Отношения собственности, использования и ох- 
раны (а также возникающие в ходе оборота 
и взимания платы) неприменимы к земной по-
верхности, не имеющей четко установленных 
границ. Можно утверждать, что именно факт от- 
вода земельного участка, подразумевающий 
осуществление процедур формирования, изъя- 
тия и (или) предоставления надела, а также 
установления и закрепления его границы с по- 
следующей государственной регистрацией про- 
цесса создания, является обязательным усло-
вием начала земельных отношений, поскольку 
позволяет сформировать их объект – земель-
ный участок [14].
Изучение положений Кодекса Республики 
Беларусь о земле позволило нам выделить 
аспекты земельных отношений, которые могут 
быть отнесены к группе правовых. Таковыми 
являются права государственной либо частной 
собственности, пожизненного наследуемого вла- 
дения, постоянного или временного пользова-
ния, аренды или субаренды, а также различные 
ограничения (обременения) прав.
Комплекс государственных мероприятий ор- 
ганизационного характера, направленных на по- 
вышение эффективности использования и охра- 
ны земель, является прерогативой землеустрой- 
ства [14]. Поскольку соответствующие мероприя- 
тия имеют изначально проектный характер, для 
выявления организационных аспектов земель- 
ных отношений нами проведен анализ состав-
ных частей и элементов проекта внутрихозяй-
ственного землеустройства, а также предъяв- 
ляемых к ним требований [18, 19]. Для причис- 
ления того или иного из анализируемых зем-
леустроительных действий к организационным 
аспектам земельных отношений нами исполь-
зован критерий наличия распространяющегося 
на их объект (земельный участок) физически 
осязаемого изменения состояния, проявляюще- 
гося в обусловленном организационными воз-
действиями непосредственном повышении эф-
фективности его хозяйственного использования 
и охраны. Размещение элементов устройства 
территории (полевых дорог, защитных лесопо-
лос и иных) не отнесено нами к организацион-
ным аспектам земельных отношений, поскольку 
их воздействие на земельный участок носит 
косвенный, опосредованный характер. Таким об- 
разом, к организационным аспектам земельных 
отношений нами отнесены:
охрана – система мероприятий по предот-
вращению деградации и восстановлению де-
градированных земель [14];
трансформация – перевод земель из одного 
вида в другой (например из луговых в пахотные);
размещение посевов сельскохозяйственных 
культур.
Отнесение определенных аспектов земель-
ных отношений к организационно-экономиче-
ским осуществлено нами по критерию наличия 
функциональной взаимосвязи с совокупностью 
свойств земельных участков, характеризующих 
условия ведения сельского хозяйства и обу- 
словливающих дифференциацию эффектив-
ности осуществляемого на них производства. 
Исходя из результатов исследований, к органи-
зационно-экономическим аспектам земельных 
отношений объективно можно отнести вхо- 
дящие в компетенцию земельного кадастра мо-
ниторинг и оценку сельскохозяйственных зе-
мель. Мониторинг – это система наблюдений за 
состоянием земель, оценки и прогноза измене-
ний их состояния под воздействием антропоген-
ных и (или) природных факторов [14]. Под када-
стровой оценкой сельскохозяйственных земель, 
которая по своему содержанию является эконо-
мической категорией, понимается определение 
показателей, характеризующих плодородие, 
местоположение, технические и иные свойства 
сельскохозяйственных земель, являющихся сред- 
ством производства в аграрной сфере [20]. 
Осуществляемый с общеэкономических пози- 
ций анализ содержания кадастровой оценки 
земель позволил выявить, что в условиях со-
вершенствования хозяйственного механизма 
и развития рыночных отношений она призвана 
обеспечить принцип платности землепользо-
вания [20, 21]. Ценность свойств земельного 
участка (как средства производства) отражают 
следующие показатели: нормативный чистый 
и дифференциальный доход, совокупный балл 
кадастровой оценки, нормативная цена земли. 
На их основе в хозяйственной практике уста-
навливаются:
ставка земельного налога;
арендная плата за пользование земельным 
участком;
размер убытков при изъятии либо времен-
ном занятии последнего.
Особое внимание хотелось бы обратить на 
организационно-экономический аспект земель-
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ных отношений, наличие которого исследова-
телями не всегда принимается во внимание, 
а именно – распределение бюджетных средств 
в рамках существующей в Республике Бела- 
русь государственной системы поддержки сель- 
ского хозяйства. В соответствии с положения-
ми реализуемой в нашей стране Государствен-
ной программы устойчивого развития села на 
2011–2015 годы, субсидии на закупку удобре-
ний, средств защиты растений, горюче-смазоч-
ных материалов и иных товарно-материальных 
ценностей выделяются непосредственно сель-
скохозяйственным организациям по нормати-
вам, установленным исходя из объемов производ-
ства сельскохозяйственной продукции и пло- 
щади земель сельскохозяйственного значения 
(с учетом результатов их кадастровой оцен-
ки) [22]. Поскольку последние основываются на 
свойствах сельскохозяйственных земель как 
средства производства в сельском хозяйстве, 
распределение бюджетных вложений объектив-
но нацелено на преимущественную поддерж-
ку производителей, изначально оказавшихся 
в худших условиях ведения хозяйства (напри-
мер обрабатывающих менее плодородные зем-
ли). Данная практика способствует выравни-
ванию возможностей экономического роста и, 
соответственно, сближению уровней социально-
экономического развития различных регионов.
По результатам исследований нами систе-
матизированы аспекты, входящие в сферу зе-
мельных отношений (см. рис.)
Аспекты земельных отношений (составлен автором по результатам исследований)
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Обобщение результатов исследований поз- 
волило нам определить земельные отноше- 
ния как комплекс правовых, организационных 
и организационно-экономических аспектов взаи- 
модействия государства и общества (относи-
мых соответственно к сферам земельного пра-
ва, землеустройства и земельного кадастра), 
включающих правовые основания для владе-
ния, распоряжения и пользования земельны-
ми участками как объектами земельных отно-
шений, а также государственные мероприятия 
и методы организации использования, охраны, 
оценки состояния и установления хозяйствен-
но-экономической ценности наделов при осу-
ществлении налогообложения, продажи, зало-
га, аренды, возмещения убытков и распределе-
ния бюджетных средств в рамках реализации 
мер по государственной поддержке сельского 
хозяйства.
Следует отметить, что по результатам ис-
следований среди организационных и органи-
зационно-экономических аспектов земельных 
отношений, представляющих особый интерес 
в рамках данного исследования, системообразу- 
ющее и определяющее значение имеют мони-
торинг и кадастровая оценка земельных участ-
ков. Очевидно, что от полноты и достоверности 
сведений о количественном и качественном 
состоянии последних, объективности оценки 
и точности прогнозов, касающихся изменений 
их состояния под воздействием антропогенных 
и (или) природных факторов, зависят научная 
обоснованность и эффективность соответству-
ющих управленческих решений. Так, проекти-
рование землеустроительных мероприятий, на- 
правленных на предотвращение деградации почв, 
рост их плодородия, оптимизацию расположе-
ния посевов сельскохозяйственных культур, 
уменьшение интенсивности антропогенного воз- 
действия, а также повышение хозяйственной 
эффективности, требует наличия полных, до-
стоверных и объективных сведений, обеспечи-
ваемых мониторингом и кадастровой оценкой. 
Помимо того, получаемые в ходе последней 
показатели, характеризующие плодородие, мес- 
тоположение, технические и иные свойства 
земель как средства производства в сельском 
хозяйстве, используются для расчета сумм:
аренды и залога земельных участков;
убытков от их изъятия либо временного за-
нятия;
ставки земельного налога;
бюджетных ассигнований, осуществляемых 
в рамках деятельности государственной систе-
мы поддержки сельского хозяйства.
Отметим, что полнота, достоверность и объ-
ективность данных мониторинга и кадастровой 
оценки в значительной степени зависят от ка-
чества применяемых для этого методик.
Проведенные исследования позволяют сфор-
мулировать методологический подход к опре-
делению места мониторинга и кадастровой оцен- 
ки земель, а также методик их проведения в сис- 
теме организационных и организационно-эко-
номических аспектов земельных отношений. 
Данный подход заключается в рассмотрении 
методической базы мониторинга и кадастровой 
оценки как фундаментальной основы для орга-
низации эффективного использования, охра-
ны, оценки состояния и хозяйственной ценно-
сти земельных участков.
Заключение
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РЕЗЮМЕ
установлена сущность и содержание категории «земельные отношения». Определено место монито-
ринга и кадастровой оценки земель в системе земельных отношений.
SUMMARY
The article identifies the essence and content of the category «land relations». The place of monitoring and cadastral 
valuation of lands in the system of land relations.
